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JM\1ARY - TOTAL PRODUCTION
KARIBA 1978
1. MARGINAL GILL-NEi2 FI3HERIEb.
2. OPEN VATER JRIWE FI$HERIEb.
TONNE5 TONNE3
767
(i ) SARDIKES 2773
(ii) TIGEREIbH 125 2898
SPEAR PI i HING
(i ) OGAIERCIAL (CLaIENCE & ASBURKER) 2 4
(ii) UNDERWATER CLUBS i , 7 4
3669
2d1ThT'II4RY OF TOTAL EFFORT AND LANDING3, VANIOU AREAS
KARIBA - BINGA 1978
Marginal Gill-Net Fisheries
Purchases
3% of fish caught are usually used for
home consumption at villages. .
Total landings = 350 + ( xJ_j
i loo
TONNES










Ci L.I,N 3 852 300 129
Ci S.Ti,1.N 32 350 3
50NAOBZA 2 & 3 L.L1.IT 850798
NAODZA 2 & 3 S,M.N 78 350 7
CHABARA i I.li.N 137 950 14
CHARARA 2 LLi,N 151 950 19
03 2874850 120
06 BINGA (TELFER) 12 700 i
7 939 300 343
02 10 831 206 341 350
19*
04 1 418 807 64 62
ENUNERATED














































KARIBA SARDINES "SARDINELLLt 1 511
I, I?
"IiNOHOVETA" 647
U II ?ILÇFJ.RDÌ)' 566
't P(1i) J1LL uLjL. 237
ZAMEESI PROTEINS "KILKA 444
SKIflER ENTE1iPRI SES 8 483
KAPENTA FISH FIE SEKWE K.F. 148 764
'I LIFT NET 662
ULUVU ICF. 26 1 397
ULWUVU II K.P.28 746
MIODON ENTERPRISES 1trLENATE" 781
" LI NET I
t? LIB? NET 2
LIFT NET 3
MIODON ENTERPRISES INSHALLAR"
A, E. HARVEY 2 917
VAN DER RIET SAFARIS 4I 'f
8,G. DU PLQCY 124


















31,5 16 304,0 26 037,4
6,1 25,4
102 666,2










































































































































FOR LANDINGS AND PURCHASES
LIdcWINGS I & J AND TELFER
CONCESSIONAIRES
C2 TRADERS 18 501,4
52,0







5 087,8 5 708,3
1,6 1,8
TIGER BARBEL TOTAL (KG
24 552,4 5 620,6 6Ö2,3 2 956,9 27 931,9 61 664,1







PUR CHA IRVIN & JOHNSON ADD TRADERS
35532,2
12 973,8 8 391,7 41 476,1 76 875,4 411 826,7
12,9 8,4 41,5 78,9 411,5
3,1 2,0 10,1 19,2
TQIES 47,1 23,3 9,2 1 60,6 1s,7 ¡ 753,9
63,0 3,1 1,2 6,0 24,6 J
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9
23





















































































































3 2 2 3 5 15 5 2 3 5 5 2 3 5
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C2 Tsetse 52 388,1 20
Nernatombo 126 843,3 j 30
Mudirnu 31 983,1 14
Nynhunga 29 467,9 12
Dandawa 55 197,5 16
Honga 4 634,0 15
TOTAL KG 340 513,9
TO1iIE 340,5
















GRAND TCTIJ 33 562
PER FIEflNAN






















































































EIJROPEL.N CONCEiSIONiIRJS ÂJID I & J TPIG AiE&3
MONTH





io k(G NC E.G NO KG PLi FIri
GLLCI GAC}[ C NYODZA i NY&ODZIi 2
J 10,11 f5,15 0,51 7,06 4,26 0,60
F 13,57 7,O7 0,52 4,99 3,65 0,73
M 9,91 5,18 0,52 3,81 3,18 0,03
6,81 3,7O 0,54 4,04 2,87 0,70
M 7,46 4,03 0,54 ! 3,14 2,37 j 0,75 7,36 7,38 f 1,0J 4,95 3,06 0,61 4,65 4,24 0,91 8,52 9,65 1,13
1 4,46 2,88 0,64 2,15 2,26 0,89 2,44 2,66 ¡ 1,09
A 3,76 2,63 0,70 j 4,28 3,3 0,78 5,44 3,61 0,66
S 2,80 1,90 0,67 5,69 2,81 0,49 2,84 2,60 0,91
0 1,72 1,12 0,64 5,86 3,72 0,63 4,05 2,76 0,68
N 2,85 f 1,42 0,49 4,00 2,03 0,50
D 4,30 (2,36 0,54 . 3,65 2,59 0,70
6,06 3,37 0,55 ,61 3,22 0,70 4,81 4,42 0,92
iJïAODZL. 3 CHLUdR. i 0RUtÓ 2
F
M
LI 11,63 10,26 0,88
J 5,86 4,94 0,84
J 8,73 h95 0,91
A 7,22 6,90 0,95 i
S 5,22 4,25 0,81
0 4,61 3,60 0,78
N 14,55 10,22 0,70 22,16 15,11 0,68
D 13,08 9,61 0,73 12,31 9,29 j 0,75
7,61(6,631 0,87 13,60 9,83 0,72. 17797 12,64, 0,70
MTIJSIDONA II 03 (TELFErt) BINGA
J 1 13,41 8,10 0,60 1




A 4,15 2,92 0,70
LI
f
3,90 2,70 0,69J 3,01 2,71 0,71
J 3,05 2,82 j 0,73
L 1 10,93 6,76
f
0,61 14,10 12,30 0,07
5 j 9,38 5,66 0,60 9,25 3,70 0,94
0 i 6,75 4,20 0,62 4,39 3,36 o,6o
N j 4,12 2,44 0,59
D 10,09 5,10 0,50
6,57 4,17
f 0,63 6,44 5,07 0,70 L
22
4 C'70
01.TCFI PER 100 YDS RUERERS)
i TOtPL.L
BRIOOS
..LL £Ibh ECHIRA OTESSL. TIGER BERBEL OTHER
01 Gache Gaeh 6,06 4,99 0,01 0,19 0,67
Nyaodza 1 4,61 2,35 0,16 0,01 0,22 1,07
Nyaodza 2 4,01 2,29 1,15 0,01 0,29 1,07
Nyaodza 3 7,61 5,23 0,65 0,30 1,43
Oharara 1
1
13,60 10,94 0,04 0,23 2,39
Charara 2 17,97 14,28 0,20 0,33 3,16
02 Tsetse 4,27 3,61 0,03 0,13 0,16 3,12
Nematomo 7,56 6,04 0,03 0,12 0,41 0,16
Mudzimu 5,13 4,21 0,02 0,20 0,31 0,39
Nyathunga 4,13 3,42 0,01 0,02 0,14 0,39 0,15
Dandawa 3,08 1,60 0,27 0,20 0,70 0,06 0,17
Lionga 4,01 2,41 0,05 0,13 0,33 0,10 0,41
03 iLausadona 6,57 5,59 0,06 0,02 0,16
04 Chalala 5,62 3,UC 0,02 0,14 0,06 1,18
(Telier) 6,44 2,58 2,31 115 0,70



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGE MAßS (KG) (iii FISH




0,64 O8'7 1,11 0,90
0,77 0,93 0,37 0,88
1,04 0,57 1,43 1,39
0,91 1,43 1,45
0,77 0,76 1,39 1,45
0,09 1,24 1,44
1.03 1.96 1,11 0,84
0,07 1,00 1,08 0,73
0,88 0,53 0,68 0,72
2,15 2,40 1,00 0,72
2,03 2,23 2,09 1, 18
1,02 2,09 1,02 0,70
1,30 0,03 1,32 1,51































































January 0,51 0,46 0,34
Februaxy 0,52 0,47 0,90
March 0,52 0,40 0,71
April 0,54 0,40 0,75
May 0,54 0,44 0,35
June 0,61 0,46 0,71
July 0,64 o 45 0,76
August 0,70 0,45 0,69
September 0,67 o n-t 0,64
October 0,64 0,45 0,69
November 0,49 0,35 0,43
December 0,54 0,30 0,50
TOTAL 0,55 0,46 0,64
NYAODZA 1 01
January 0,60 0,52 0,76
February 0,73 0,51 0,80
March 0,03 0,53 0,31
April 0,70 0,56 0,71
May 0,75 0,53 0,05
June 0,91 0,63 0,94
July 0,09 0,53 0,74
August 0,70 0457 0,07













Lay 1,00 0,70 1,01
Juno 1,13 0,59 1,13
July 1,09 °P61 1,07
August 0,66 0,44 0,30
September 0,91 0,57 1,01
October 0,60 0,49 0,50
November
e comber


































































































November 0,70 0,53 0,34
Docombor 0,73 3,55 0,64






































































AREA & MONTH BREAM NOHILA CaE0 TIGER BARBEL
Sanyti East O
January 0,51 0,41 1,97 2,27 1,31 0,67
February 0,47 0,41 2,02 1,96 1,33 0,69
March 0,50 0,44 2,00 1,72 1,14 0,71
April 0,52 0,49 1,47 1,37 0,00 0,70
May 0,40 0,44 1,60 1,40 0,95 0,72
June 0,51 0,46 1,37 0,72 0,07 0,71
July 0,54 0,45 2,10 0,64 1,05 0,63
Auist 0,55 0,39 1,76 2,93 1,13 0,70
September 0,46 0,33 1,09 3,15 1,17 0,52
October 0,30 0,32 1,10 1,90 1,21 0,39
November 0,23 0,25 0,73 2,10 0,99 0,40
December 0,34 0,26 0,51 1,77 1,22 0,59
TOTAL 0,45 0,39 1,33 2,09 1,11 0,62
Ohalala C
January 0,95 0,53 1,05 0,01 0,92 1,62
February 0,37 0,52 1,09 0,05 1,17 1,56
March 0,02 0,56 1,25 0,00 1,05 1,40
April 0,93 0,62 1,16 1,10 1,14 1,30
May 0,92 0,54 1,13 0,92 1,36 1,45
June 0,93 0,53 1,00 0,92 1,50 1,57
July 0,37 0,50 0,90 0,60 1,63 1,72
Auist 0,30 0,54 0,35 1,04 1,69 1,03
September 0,03 0,56 1,16 1,20 1,30 1,51
October 0,00 0,57 Ö,99 1,45 1,36 1,60
November 0,93 0,55 1,34 1,33 1,14 1,51
December 0,93 0,55 1,16 1,31 0,04 1,45
TOTAL 0,07 0,55 1,09 1,23 1,25 1,54
-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 11,9 2,6 0,08
20 12,1 1,5 0,09
23 20, 5 1, 0,14
26 00 0 2,5 0,19
25 2,8 0,17
26 39 , 4 0,28
26 50,2 107') 0,42
31 100,5 1,5 0,08
30 40,4 1,5 0,25
29 i - 1,33 0,10
22 7,1 1,3 0,06
.i, '129 '-r 0,9 0,08
JANUARY j_OU 26 15,0
FEBRUARY 128 20 11,9
118J1CH 119 le 15,6
APRIL 144 26 31,1
118M 163 26 36,3
JUlIE 151 26
'9
JULY 152 27 64,1
MJGTJS? 95 25 106,5
18 3 2,7
OCTOBAR 156 29 10,1
NOVEMBER 130 25 11,0
DECEMBER 149 C-.') 16.3













































































JMIIJARY HO FI SR ING
FEB RU ARI HO FISHING
MARCH 65 24 10,4
APRIL 146 28 11,9
1VLA 151 27 20,0
JENE 122 20 17,3
JULY 158 26 22,4
AUGUST 139 28 74, 1
SEPTEMBER 24 20, 1
OCTOBER 15 6,2
NOVEMBER NO FI SHING
DECEMBER NO FISHING
EN RENIES (185m x 30 m)
ï;1I ODOR TEP
iíONTH
0 CT 01:. Ri
IICJIii11L RO 131011111G
110 131011111Cl
















































































jo (72 m x 22 in

















































JANUARY 169 29 19,6 2,6 0,11
PEBRUANLY 122 25 19,5 4,0 0,15
LIANCH 127 28 26,1 1,9 0,20
APRIL
. 123 26 14,9 1,4 0,12
ANY 113 29 31,3 2,9 0,27
JUNE 121 26 28,1 0,0 0,23
JULY 147 27 25,7 03 0,17
NUCTUOT 125 31 51,6 0,3 0,41
159 30 25,0 0,5 0,15
03031ER 117 31 3,5 1,2 0,05
NGVE.;L1N 121 26 8,9 2,0 0,07
136 29 7,5 2,1 0,05











































































103 26 :L i













































1 511 2E 128,1 0,2
60 ra x




























































ZLMBESI PROTE1i (60 u x 14 flI)
TQ TITb II.ES TIc:MAsH CATCH/H.LUL
-








12 6 5,1 0,42
00301ER 149 26 12,0 0,00
N0VWER 133 24 9,5 0,07
LIC 1FR 150 26 12,8 0,08















MAY 170 31 14,3 0,00
JUNE 109 30 20,6 0,18
JULY 30 29 15,7 0,52
ATJGWJT 45 29 23,1 0,51
SEFTIBER 26 14,4
OCTOBER 21 5,2
N0flJU]1R 20 3, 1
DECLU 30 6 1,0 0,03
TOTAL 433 273 120,2 0,24
OEA (60 u x )
MI CLON ETIRPRI bES L
OCTOBER
'T (TTTT -t T'r'






















































MAY 311 29 7,8 0,02
JUNE 30 9,5
JULY 299 31 12,7 0,04
AUGU ST 260 30 17,8 0,06
SEPTEMBER 343 27 10, 5 0,03
OCTOBER 184 16 3,3 0,02
NOVEMBER NO FISHING
DECER NO FISHING
TOTAL 1 397 178 63,7 0,04







JULY 160 10 1,4 0,01
AUGUST 277 26 10,8 0,03
SEPTEMBER 203 18 5,3 0,02
OCTOBER 106 10 1,9 0,02
NOVVLBER NO FISHiNG
DECEIIBER NO FISHING
TOTAlI 746 22,6 0,03












































































S.G. du PLOOY (15 ni c 9,5 m)
42
NOVEMBER 124 f 12 2,5 0,02
DECVrBER NO FISHIIG















JULY 366 17 2,6 0,01
AUGUST 867 31 12,1 0,01
SEPTEMBER 783 27 10,8 0,01
OCT OBER 628 23 9,1 0,01
NOVEMBER 273 B 2,1 0,01
DECEMBER NO FI SEING
TOTAL 2 917 106 36,7 0,01
VAR DE RIET SIFARIS (15,7 ni x 10 ra
JULY 396 24 7,5 0,2 0,01
AUGUST 480 27 13,6 0,1 0,02
SEPTEMBER 387 28 10,9 0,2 0,02
OCTOBER 209 17 3,1 0,01
NOVEMBER NO FISHING
DECEMBER NO FISHING
TOTAL 1 472 96 35 0,5 Op 02

